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选以乡保为主要部分。”［1］14 － 15应城县于 1941 年 3
月“召开正式民选之参议会，县长系外来，皆由士绅
活动分子会议选出”［2］99。

























1942 年 4 月，边区党委表示要在议会选举中，力争
做到“县区尽量争取当选为议长(大会主席)，争取
进步分子当县长，并尽量争取乡保级大会主席兼保






















区性质之政权。”［2］551940 年 8 月成立的边区军政联
合办事处，统一领导全边区政权工作。联合办事处
































































































































查户口和整编保甲为重点。［2］214 － 215在全边区 1941
年乡保政权选举运动中，“民主这两个字，在广大的
从未参加过政治活动的农民、工人、商人的头脑中，










1941 年 4 月通过的豫鄂边区县各级政府组织
条例为边区基层政权建设提供了法律保障。条例规
定:“保设保务委员会，由保民大会选举委员七人组
织之”;“保设保长副保长各一人，由保民大会就保
务委员会中选举之”;“甲设甲长副甲长各一人，在
保务委员会领导之下管理全甲行政事宜。”［2］321942
年 3 月，华中局扩大会议决议要求边区在政权改造
工作中，“特别注意对下层(区乡)政权的改造，并使
下层政权掌握在共产党员与进步分子手中。”这需
要“确立公民独立的政治权利”，摆脱封建家长制的
束缚，并且“必须废除保甲制，确定以乡(镇市)为人
民自治的单位”［2］3，从而打破封建地主阶级对基层
政权的垄断。华中局的指示为边区基层政权建设进
一步明确了政治方向。
1942 年，边区基层政权建设工作，“最主要的就
是实行重划行政区域，加强各地区的统治力量，重新
规定各级政府编制，实行调整各级行政机构，取消办
事处，成立督察团，取消区署，实行中心乡制度。力
求各级领导深入，消灭头重脚轻、尾大不掉和上下级
脱节的现象。”总之，工作重点是要强化对基层政权
的垂直领导力度。同时，为了减轻群众的行政负担，
“实行米津贴制度，实行保长吃公粮，使能脱离生
产，作为提高各级政权质量之物质保证。”［2］1331944
年 7 月召开的边区党委政权工作会议，特别强调指
出保民大会的意义在于它“是人民行使直接民权的
地方，是民主政权的基本环节”［1］23。
边区党组织在基层政权建设中，不断深化对如
何加强党的领导的认识。党委认为党团是党对基层
政权实现正确领导的正确途径。一方面，“党团必
须完全服从并执行区委的决议”，另一方面，“县委
及区委应选派思想意识纯洁、政治面目清楚、党性
强、工作责任心积极性高、奉公守法、廉洁自爱的党
员到乡公所去。”［1］204但是，在具体操作时，鄂豫边区
在基层政权贯彻三三制原则时往往采取相对灵活的
策略，即“乡村政权需左些，只要党员和贫农和中
农，不要富农和地主;保要党员占多数，乡可多团结
中间分子”［2］101。这与加强党对基层政权领导的精
神并不相悖。
综上所述，鄂豫边区抗日根据地的政权建设，首
先注重在广泛民主选举的基础上推进代表大会制
度;其次，在坚决贯彻三三制原则的同时，注重通过
党团工作实现党对政权的正确领导;最后，边区基层
政权建设，是党落实群众路线，把政权植根于农村社
会的关键环节。
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